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умовою даного структурування навчальних дисциплін за семестрами є 
обов’язковість попереднього вивчення «Режиму секретності», 
«Організаційно-правових засад запобігання корупції», кримінального 
права, як загальної так і особливої частин, кримінального 
процесуального права тощо.  
Тому приходимо до висновку, що дотримання даної послідовності 
є обов’язковим, оскільки без цих знань, умінь і навичок щодо 
кваліфікації злочинів, здійснення слідчих (розшукових) дій, дотримання 
вимог режиму секретності щодо збереження державної та службової 
таємниці планування та організація проведення оперативно-розшукових 
заходів буде неможливим. 
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Формування Національної поліції України є одним з 
найамбітніших викликів, що стоїть перед сучасним українським 
політикумом. Кредит довіри, авансований з боку суспільства, вимагає 
відповідального ставлення і реалізації реформи в дусі та за буквою 
Конституції. 
Стаття 5 Закону «Про Національну поліцію» декларує, що «у 
діяльності поліції забороняються будь-які привілеї чи обмеження за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовною або іншими ознаками» [1]. Це 
підкреслює важливість кадрового питання у формуванні нової поліції та 
переатестації старих кадрів. Наш навчальний заклад при підготовці 
правоохоронців завжди велику увагу надавав вихованню курсантів у 
дусі толерантності. 
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Визначення рівня толерантності в суспільстві проводиться за так 
званою шкалою Богардуса, або шкалою національної дистанційованості. 
В анкеті пропонується оцінити своє ставлення до представників певної 
етнічної, расової або національної групи за допомогою 7-бальної шкали, 
де 1 – «сприйняв би як члена родини», а 7 – «не впускав би в Україну» 
[2]. 
Нами проводилися опитування курсантської аудиторії Донецького 
юридичного інституту МВС України у 2010, 2012 та 2016 роках за 
модифікованою анкетою, використаною Н.В. Паніною. Підсумки 




Україна в цілому Курсанти ДЮІ 
2006 [2] 2010 [3] 2010 2016 
Азербайджанці 5,7 5,7 5,4 4,7 
Араби 6,0 6,0 5,6 4,8 
Білоруси 3,9 4,0 3,1 2,3 
Грузини 5,4 5,5 4,6 3,6 
Євреї 5,0 5,1 5,2 4,9 
Китайці 5,8 5,9 4,9 4,5 
Кримські татари 5,4 5,3 4,4 3,6 
Молдавани 5,1 5,2 4,8 4,0 
Німці 5,1 5,3 4,1 3,0 
Негри 5,9 5,9 4,8 3,8 
Поляки 4,8 4,9 3,8 2,4 
Росіяни 3,1 3,3 1,7 2,6 
Румуни 5,1 5,3 4,3 3,7 
Турки 5,7 5,7 5,3 4,3 
Угорці 5,1 5,1 4,2 3,7 
Українці 2,2 2,2 1,5 1,3 
Цигани 6,0 6,1 6,3 6,2 
У цілому, показники рівня національної дистанційованості серед 
курсантів ДЮІ нижчі за загальноукраїнські, як за даними 2010 року, так 
і за цьогорічним опитуванням. Пояснюється це, на нашу думку, 
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відносною соціальною цілісністю аудиторії – приблизно однаковий вік 
(17-24 роки), переважно міське походження, приблизно рівний 
соціальний статус (прибутки, освіта тощо). Однак звернемо увагу на той 
факт, що рівень упередженості щодо євреїв та ромів явно 
виокремлюється із загальної картини, подекуди навіть перевищуючи 
показники по країні. Це свідчить про існування у середовищі курсантів 
– майбутніх поліцейських ‒  певних ксенофобських забобонів, не 
допустити впливу яких на формування фахівця та їх подальших виявів у 
практичній діяльності – одне з важливих завдань виховної роботи 
навчального закладу. 
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У процесі реформування МВС України у структурі Національної 
поліції України створено Корпус оперативно-раптової дії – КОРД з 
функціями, які раніше виконували спецпідрозділи «Беркут», «Сокіл», 
«Грифон» та інші. За принципами дії КОРД схожий до американського 
SWAT, однак зі своїми особливостями, новим рівнем професійного 
стандарту і найсучаснішим тактичним і технічним оснащенням. КОРД 
має нову організаційну структуру і діятиме на основі новітніх практик і 
єдиних підходів до відбору, перевірки і спеціальної підготовки його 
працівників. 
В основу повсякденної службово-бойової діяльності КОРД 
покладаються принципи ефективного забезпечення безпеки і прав 
громадян, чесного і добросовісного виконання своїх службових 
обов’язків, високого професіоналізму та інших європейських і 
міжнародних правил та практик поліцейської діяльності. 
У зв’язку з цим, на КОРД покладено виконання наступних завдань: 
розробка, підготовка та проведення спеціальних операцій із захоплення 
